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Значна кількість харчових, мікробіологічних та фармацевтичних технологій ґру-
нтуються на використанні газорідинних систем, в яких відбуваються хімічні та мікро-
біологічні перетворення з розпадом одних та синтезом нових цільових органічних спо-
лук або мікроорганізмів. Спрямованість таких процесів у певній мірі визначається ная-
вністю розчиненого кисню. Загальне споживання кисню залежить від концентрації мік-
роорганізмів в середовищі та передбаченої технологією динаміки прирощування біома-
си. Якщо в культуральному середовищі є живильні речовини, то саме концентрація ро-
зчиненого кисню визначає величину виходу біомаси та її якісні показники. Основним 
джерелом живлення багатьох технологій є органічні сполуки, відходи спиртової проми-
словості, мелясної барди, гідролізатів деревини тощо.  
В наведених прикладах з відносно простих речовин-субстратів синтезуються 
складні органічні речовини, відбувається мікробіологічна трансформація. Виробницт-
вом хлібопекарських дріжджів вирішується важлива задача мікробіологічного забезпе-
чення хлібопекарної промисловості. Одержання дріжджів-цукроміцетів здійснюється 
на спеціальних виробництвах, які мають багатостадійну структуру, що завершується 
передтоварною і товарною стадіями.  
Вирощують дріжджі на цукровмістких середовищах з забезпеченням азотного, 
фосфорного та калійного живлення в присутності розчиненого кисню. Заданий вміст 
розчиненого кисню обумовлює забезпечення процесу як аеробного з відносно високи-
ми показниками і важливим параметром при цьому виступає вихід дріжджів, розрахо-
ваний по цукровмісткому живленню. Так за використання меляси теоретичний вихід 
біомаси повинен наближатися до 110 %, однак реально він складає значення від 60 до 
90 %. Спеціалісти подібні результати відносять на нестачу кисню і паралельне прохо-
дження аеробних процесів і анаеробного бродіння. Окрім того, недоліки і обмеження 
аераційних систем стримують продуктивність дріжджовирощувальних повітряно-
приточних схем накопичення біомаси досягають 40-50 кг/м
3
, а за використання схем 
концентрованої переробки отримують до 70-90 кг/м
3
. Кожна з використовуваних схем 
має свої особливості, переваги або недоліки, однак кожна з них зорієнтована на можли-
вості аераційних систем. Відомо, що в оцінці останніх мають місце геометричні пара-
метри апаратів, інтенсивність аерації, рівномірність або нерівномірність розподілу га-
зової фази по поперечному перерізу, температурні режими, фізико-хімічні параметри 
середовищ тощо. Процеси аерації супроводжуються взаємодією газової і рідинної фаз, 
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результатом якої є створення певних рівнів гідродинамічних режимів, що є визначаль-
ними в масообміні і забезпеченні системи розчиненим киснем. Разом з тим відома ни-
зька ефективність використання кисню, що в складі повітря продувається через шар ку-
льтурального середовища. Тільки 2-3 % кисню від загальної кількості переходить в 
останнє при відносно високих енергетичних витратах на продування повітря. Спроби 
підвищити ефективність аераційних систем стосуються різних прийомів, у тому числі 
за рахунок додаткового введення енергії в систему у вигляді накладання пульсацій, пе-
ремішування тощо. Проте практично поза увагою дослідників і експлуатаційників за-
лишається той факт, що за продування газової фази через значні об’єми рідини, має мі-
сце неорганізоване перемішування середовища, за якого біля 70-80 % від вхідного ене-
ргетичного потоку витрачається на утворення циркуляційних контурів з високим рів-
нем дисипації і обмеженням газоутримувальної здатності. 
У зв’язку з викладеним до числа задач цього дослідження віднесено наступне. 
- поглиблений аналіз процесів масопередавання в системі "газ – рідина" з метою 
уточнення можливостей факторів впливу в напрямку їх інтенсифікації; 
- встановлення універсального критерію оцінки рівня гідродинамічного стану 
культуральних середовищ і його зв’язків з оцінкою ефективності аераційних систем; 
- встановлення енергетичного балансу газорідинних систем; 
- розробка методів цільового використання кінетичної і потенціальної енергії га-
зорідинних систем на інтенсифікацію процесів масообміну.  
